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Langer werken drukt juist productiviteit 
De korte werkweek drukt de productiviteit en zou daardoor onze concurrentiepositie in 
gevaar brengen. Een langere werkweek zal volgens Lei Delsen echter een averechts 
effect hebben.... 
Lei Delsen 23 maart 2001, 00:00  
HOGE lonen hollen de bedrijfswinsten uit ondanks de huidige hoogconjunctuur, zo 
waarschuwden het CPB en het IMF afgelopen weekeinde (de Volkskrant, 19 maart). 'Korte 
werkweek drukt productiviteit', kopte de economiepagina van de Volkskrant een dag later. 
In het laatste artikel wordt geconcludeerd dat gegeven de krappe arbeidsmarkt en de 
stijgende lonen de enige oplossing voor het behoud en de versterking van de Nederlandse 
concurrentiepositie is het naar Amerikaans voorbeeld verlengen van de werktijd. Hierdoor 
wordt een stijging van de productiviteit per persoon gerealiseerd. De econoom Luc Soete 
doet daar nog een schepje bovenop: 'Nederland lijdt niet aan overwerk, maar aan 
onderwerk'. Dit roept om een reactie. Het beleid van loonmatiging is in het verleden 
gehanteerd om de concurrentiepositie en daarmee de werkgelegenheid van de Nederlandse 
industrie veilig te stellen. De economische realiteit is die dat de loonmatiging vanaf 1982 niet 
heeft geleid tot meer werkgelegenheid in de industrie. De Nederlandse exportpositie is 
verbeterd, het poldermodel ten spijt, niet door lagere loonkosten, maar door investeringen 
in kwaliteit en productiviteitstoename onder invloed van de dure gulden. Verbetering van de 
concurrentiepositie is bovendien geen doel op zich, maar is slechts een middel om de 
welvaartsgroei te bevorderen. Veelal wordt het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd 
van de bevolking als maatstaf voor de welvaart gehanteerd. De hoogte van het BBP per 
hoofd wordt bepaald door het product van de arbeidsproductiviteit (BBP per gewerkt uur), 
de arbeidsuren per werkende en de arbeidsdeelname. De afgelopen twintig jaar was de 
welvaartsgroei in Nederland gelijk aan die in de Verenigde Staten en hoger dan het 
gemiddelde van de EU en de OESO. De groei van de welvaart in Nederland is vooral het 
gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie en is direct gerelateerd aan de snelle groei 
van deeltijdarbeid en laagproductieve flexibele arbeid in de dienstensector, diverse vormen 
van arbeidsduurverkorting en de kortere gemiddelde werkweek. In de Verenigde Staten 
namen zowel de werktijd als de arbeidsparticipatie toe. De productiviteit per uur kan als 
maatstaf voor de efficiëntie van de productie worden beschouwd. Ondanks de beperkte 
productiviteitsgroei ligt het niveau van de productiviteit per uur in Nederland nog steeds 
boven het Amerikaanse niveau. Vanuit sociaal oogpunt is alleen sprake van toegenomen 
efficiëntie indien de toename van het BBP volgt uit investeringen in effectievere machines, 
een beter geschoolde beroepsbevolking, een betere organisatie van de productie of uit een 
toename van arbeid voor mensen die voordien hiervan uitgesloten waren. De groei van de 
arbeidsproductiviteit biedt de mogelijkheid om voor meer inkomen te kiezen. Is dit het geval 
dan stijgt het BBP. De toegenomen efficiëntie kan eveneens worden 'verzilverd' in de vorm 
van kortere arbeidstijden en dus meer vrije tijd of minder intensieve arbeid. In beide laatste 
gevallen treedt geen toename van het BBP op. Zo kan een land met een lage 
arbeidsproductiviteit economisch rijker zijn dan een land met een hoge 
arbeidsproductiviteit, met name indien de uurproductiviteit hoog is en de milieudruk laag. 
Veel Nederlandse werknemers zijn de afgelopen jaren feitelijk niet minder, maar meer gaan 
werken en veel werknemers werken langer dan in de CAO staat. Er is sprake van een 
structurele toename van het betaalde overwerk. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat 
inclusief de onbetaalde uren werknemers met een volledige baan in 1997 gemiddeld 45 uur 
per week werkten in plaats van de in de CAO's afgesproken 38-uur. De mening dat in 
Nederland relatief weinig uren wordt gewerkt, stemt dus niet geheel overeen met de feiten. 
Wel werken Nederlanders relatief vaak in deeltijd. Banen zijn bovendien drukker geworden. 
De werkdruk is de afgelopen jaren gestegen. Recente cijfers van de Europese Stichting in 
Dublin laten bovendien zien dat werknemers in Nederland veel vaker dan in andere EU-
lidstaten onder druk hun werk doen en dat relatief weinig werknemers nooit of bijna nooit 
onder werkdruk werken. Nederlanders zijn daarmee Europees kampioen klagen over 
werkdruk. Er is dus niet zo zeer sprake van onderwerk, maar van permanente 
onderbezetting. Verdere verlenging van de werktijd biedt in deze situatie geen soelaas en 
heeft een averechts effect op de productiviteit per persoon en per uur. De oplossing moet 
elders worden gezocht. Ondanks het systematische overwerk, de hoge werkdruk en de 
moeilijk vervulbare vacatures zijn momenteel nog steeds bepaalde groepen in de 
arbeidsmarkt permanent uitgesloten van betaalde arbeid. Het activeren van deze ruim een 
miljoen werkloze mensen met of zonder uitkering zal door de vergroting van het effectieve 
arbeidsaanbod een matigende werking hebben op de loonontwikkeling. Dit is niet alleen van 
belang gezien de oplopende lonen onder invloed van de krapper wordende arbeidsmarkt, 
maar lost bovendien selectief schaarste op. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de 
Nederlandse overlegeconomie. 
 
